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＃5  〈遺民〉  (2017-8-18) 
 
＃6  〈請勿靠近的世代〉（2017-7-21） 
 








































＃8  〈與單車共享的墓誌銘〉 
        （2018-1-26 目睹一輛共享單車被棄置在無名墓碑前，兩者皆無人認
領） 
 



















































































＃13  〈而海岸指涉你〉(2017-6-23 ) 
 
註：尖沙咀海傍是香港的熱門景點之一，其中星光大道上鋪設了過百個藝人手
印，在 2015 年進行了近三年的維修工程，也是詩作中設想的時間背景。 
 
＃14  〈日子溫潤如海〉  (2018-4-2) 
註：深水埗原本臨近海傍，也是繁忙的碼頭，後來在七八十年代因填海而面目全
非。根據政府 2016 年的報告，深水埗為香港住戶入息中位數最低的地區。 
 
＃15  〈電車的日子〉 














































＃16  〈啟航〉──記坪洲一行  (2017-9-11) 
 

















































































































＃21  〈一次搬遷的家族史〉 （2018-4-4） 
 
＃22  〈摸黑、行走、度日如夜〉——兼贈 K   (2017-11-21) 
 
＃23 〈夜行巴士〉  （2017-10-12） 
 





















































































































＃27  〈交通工具過敏症〉   (2018-3-20) 
 








































＃29  〈公共交通工具的社會建構及其他〉（2018-2-5） 
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＃30  〈行進如儀〉  （2018-4-8） 
 
                                                     
33 由林夕作詞，澤日生作曲，唐奕聰編曲，梁榮駿監制，陳奕迅演唱。收錄於專輯《The Key》中，發行
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